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H usdyrbruget 1952.
A f  landbrugslæ rer H alfdan Jørgensen.
K a le n d e rå re t  1952 g a v  v e l ik k e  nogen p ro d u ktio n sm æ ssig  
fre m g a n g  fo r d a n sk  h u sd y rb ru g ; m en  ik k e  desto m in d re  m å 
fo rh o ld e n e  k a ra k te r is e re s  som  re t gu n stige , og året m edførte  
fo r så v id t  en sta b ilis e r in g , som  p ro d u ktio n e n  i  e n d n u  hø je re  
g ra d  end ige n n e m  de n æ rm est fo regåen d e  å r  ko m  t i l  at h v ile  
på  h je m m e a v le t fo der. E n  v is  p r ism æ ssig  sk æ vh e d  b le v  rettet 
ige n n e m  årets sidste  m åneder, h v o r sm ø rp rise rn e  v a r  stigende, 
m en flæ sk e p rise rn e  fa ld en d e. D e r  e r v isse  e rfa r in g e r  fo r, at 
d a n sk  la n d b ru g  som  he lh e d  e r bedst t je n t m ed, at p ro d u k ­
tio n sø ko n o m ie n  fo r d isse  to v ig t ig e  gre ne  e r h in a n d e n  n o ge n ­
lu n d e  jæ v n b y rd ig e ; og der h a vd e  ige n n e m  de fø rste  8— 9 m å ­
n e d e r a f 1952 væ re t en ty d e lig  tendens i  re tn in g  a f øget 
f læ sk e p ro d u k tio n  på m æ lke p ro d u ktio n e n s b e ko stn in g , h v i l ­
k e t  —  om  u d v ik lin g e n  v a r  b le ve t fo rtsa t —  k u n n e  h a v e  fo r­
ry k k e t  den n a tu r lig e  b a lan ce.
E n  sa m let høst på 129 m iil.  a fgrø d ee n h ed er i  1951 og på 
136 m iil.  a fgrø d ee n h ed er i  1952 (m o d  118 som  g e n n e m sn it i 
1936— 40) v a r  en god b a g g ru n d  fo r  h u sd y rp ro d u k tio n e n  ig e n ­
nem  k a le n d e rå re t 1952 og et godt s ty k k e  in d  i  1953 —  sæ r­
l ig  m å fre m h æ ve s re ko rd h ø ste n  a f k o rn  1952. A t  m a rk e n s 
grød e  er det p r im æ re  og h u sd y rp ro d u k tio n e n  det sekundæ re, 
er v e l ik k e  no gen n y  o pdagelse. M en det er lige so m  b le vet 
slåe t k la re re  fa st ige n n e m  de senere år, h v o r  m eget høstens  
stø rre lse  b e tyd e r  fo r  la n d b ru g e ts  og fo rø v r ig t  he le  sam fu n d ets 
økonom i. E k s tra o rd in æ rt  h ø je  p r is e r  på in d fø rt  k o rn  og an dre  
fo d e rsto ffe r ige n n e m  h o ve d p arte n  a f  1952 s k u lle  y d e r lig e re  
u n d e rstre ge  det n æ vn te  fa k tu m . —  O g n å r  så dette er k o n ­
stateret, ry s te r  de ga m le  og e rfa rn e  på hovedet og s ige r, at 
den d e l a f sm ø rret og flæ ske t, som  a lene  h v ile r  p å  fo d e rsto f­
re g n in g e n , den h a r v i  såm æ nd a ld r ig  re t læ n ge ad gan gen  
t je n t penge på  i  ko n g e rig e t D a n m a rk !
Husdyrbestanden.
T ra k to re rn e  fo rtsa tte  fre m ry k n in g e n , og hestene m åtte 
y d e r lig e re  v ig e  p lad sen . E f t e r  so m m e rtæ llin g e rn e  v a r  d e r en
tilb a g e g a n g  p å  40 000 stk r. f r a  1951 t i l  1952; m en gode p rise r
på slagteh este  g jo rd e  det m å ske  lid t lettere fo r en og anden
Heste (1000 stkr.).
12. ju li 14. juli 15. juli 15. juli
1952 1951 1950 1939
Hingste (3 år og derover) . . 2 3 4 4
V a lla k k e r (3 år og derover) 133 148 156 213
Hopper (3 år og derover) . . 219 232 239 230
Plage  (1— 3 år) ....................... 37 51 63 93
Fø l (under 1 år) ................... 32 31 40 54
Heste i  a l t ........... 423 465 502 594
A f  hopperne er bedæ kket året
forud for t æ llin g e n ............. 46 49 49 94
at få  tage t s ig  sam m en t i l  b o rtsa lg  a f  de o ve rflø d ig e  heste. 
A ftæ g tsh e ste  e r d y re  pensionæ rer! E n  v is tn o k  enestående s i­
tu a tio n  h a vd e  v i  m id t  på  som m eren, h v o r  gode slagteh este  
ko stede  m in d st l ig e  så m eget som  gode bru gsh este . D e  få, der 
i  tid e  h a v d e  øje fo r  sagen, tje n te  gode penge på  fo rå rs in d k ø b  
a f m a g re  heste t i l  g ræ sfe d n in g  o g s la g te sa lg  hen på  som m eren.



















T yre  (1 år og derover) . . . . 29 33 32 35 68 69
Stude (1 år og derover) . . 
K ø e r og kvier, som har
35 47 33 39 66 81
k æ lv e t ..................................
K v ie r , som ik k e  har kæ lvet
1494 1475 1531 1584 1656 1642
(1 år og derover) ............ 609 691 580 662 602 670
K a lv e  under 1 å r ................. 786 804 756 790 860 864
H ornkvæ g i  a l t ........... 2953 3050 2932 3110 3252 3326
D e n  sam led e kv æ g b e sta n d  v is te  e fte r ju litæ llin g e r n e  en t i l ­
b a ge ga n g  p å  et p a r p ro ce n t f r a  1951 t i l  1952; d e rim o d  v a r  der 
en m in d re  fre m g a n g  e fte r d e cem b e rtæ llin ge rn e . M an re age re r 
h u rt ig t , n å r sm ø rp rise n  få r  en l i l le  ta k  opad. lø v r ig t  v is te  ty r e -
ho lde t fo rtsa t n edgang, m en stu dene fre m gan g, sam m e te n ­
dens som  fr a  1950 t i l  1951. K v æ g h o ld e t  e r m eget a rb e jd s­
kræ ve n d e , m en te k n ik k e n  y d e r  også h e r s it  k æ rko m n e  b id ra g  
t i l  v a n sk e lig h e d e rn e s o ve rv in d e lse . S å le d e s v is te  en tæ llin g , 
at der i  j u l i  1952 an ven d tes m a lk e m a s k in e  på 106 000 la n d ­
ejendom m e, h v ilk e t  v a r  15 000 fle re  end året fø r  —  og 3 l/> 
gan ge  så m an ge  som  v e d  n y tå r  1945. J y l la n d  er læ n gst fre m ­
m e i  den henseende; h e r b ru ge s m a lk e m a s k in e  på  57 pct. a f 
e jendo m m en e m od 42 pct. på Ø erne.
S v in  (1000 stkr.).
1952 1951 1939
27. 12. 23. 29. 14. 15.
dec. juli febr. dec. juli juli
A vlsorner ............................ 12 13 12 12 12 18
Søer:
1. gang drægtige søer . 66 135 85 70 81 76
A n dre  drægtige søer . . 197 149 139 133 128 173
Diegivende s ø e r ............ 117 118 96 96 94 102
Goldsøer (udsat t il slagt-
n i n g ) ................................. 26 28 29 27 27 28
Udsættersøer t il slagtning 9 9 10 9 9 11
Søer ia lt . . . . 415 439 359 335 339 390
Pattegrise hos søerne . . . . 988 1 022 817 815 797 856
Ungt t ill. og slagterisvin:
Fravæ nnede grise under
35 kg  ............................ 938 759 849 694 699 789
S v in  på 35— 60 k g ........ 892 758 698 748 758 651
(60-80 kg 524 502 451 488 459 )
Fedesvin  8Q k g  og i  479
(slagte risv in ) | derover 137 139 133 137 125 I
S v in  i  a lt ........... 3 906 3 632 3 319 3 229 3 189 3 183
S v in e tæ llin g e rn e  v ise r, at en fo rtsa t o p tim ism e  h a r g jo rt  
s ig  gæ ld en de året igennem , og bestanden er fo rø get re t be­
ty d e lig t . V e d  n y tå r  1953 h a vd e  v i  så ledes 677 000 s v in  fle re  
end på sam m e t id  året før, h v ilk e t  v i l  s ige  en s t ig n in g  på  21 
pct. S t ig n in g e n  s k y ld e s  dog s e lv fø lg e lig  m est g ru p p e rn e  p a tte ­
g rise  og u n g sv in . So bestanden v iste  på den anden side  nogen 
n e d g a n g  ige n n e m  de sidste  m ån ed e r a f  1952.
F å r (1000 stkr.).
12. juli 14. juli 15. juli 16. ju li 15. juli 
1952 1951 1950 1949 1939
Vædere, beder, få r og
lam  i a l t ..........................  51 56 61 65 147
heraf m oderfår ........... 26 28 32 33 —
So m  ige n n e m  de fo regåen de å r  h a r fåreb e sta n d en  væ re t i 
t ilb a g e g a n g ; det e r k a ra k te r is t is k , at v i  i  1952 h a vd e  96 000 
få r  og la m  fæ rre  end i 1939, h v ilk e t  sv a re r  t i l  en re d u k tio n  
på  65 pct.
F je rk ræ  (1000 stkr.).
12. juli 14. juli 15. juli 15. juli
1952 1951 1950 1939
Haner, %  år og derover . . 85 97 m 201
Høner, % år og derover . . 9 668 9 766 11 508 13 935
K y llin g e r  under %  år . . . . 13 658 12 387 12 929 19 161
Høns ia lt  . . . . 23 411 22 250 24 548 33 297
K a lk u n e r ............................... 28 20 22 100
Æ n d e r .................................... 421 401 540 895
G æ s .......................................... 190 185 255 393
F je rk ræ h o ld e t  v ise r  f r a  1951 t i l  1952 en m in d re  fre m g a n g , 
som  dog i det væ se n tlig e  in d eh o ld es i  k y llin g e t illæ g e t . O g 
sa m m e n lig n e t m ed 1939 m a n g le r de r e ndn u en h a lv  snes m iil.  
høns og k y ll in g e r , m edens bestanden a f k a lk u n e r , æ nder og 
gæ s e r m in d re  end h a lv d e le n  a f  1 939 -ta llene. D e t s k a l dog i 
denne sam m en h æ n g un de rstrege s, at a n ta l d y r  ve d  en tæ llin g  
og p ro d u ktio n e n s stø rre lse  ik k e  ud en  v id e re  e r et og det sa m ­
me. D e r  opnås m an ge  f le re  æ g p r. høne i  ge n n e m sn it n u  end 
fo r å r  t ilb a g e . S å le d e s k a n  det næ vnes, at se lv  om  a n ta lle t  af 
høn er på  Yz å r  og d e ro ve r v a r  30 pct. m in d re  i  1952 end i  1939, 
så v a r  den sam led e  æ g p ro d u k tio n  p r a k t is k  taget lig e  sto r i 
d isse  to år. A l  re sp e k t —
D e r fan d tes i  la n d k o m m u n e rn e  91 000 k a n in e r  ve d  t æ ll in ­
gen den 12. ju l i  1952, h v ilk e t  v a r  u fo ra n d re t f ra  året før.
F o d rin g sfo rh o ld e n e  v a r  som  a lle re d e  n æ v n t re t g u n stig e  i
1952. D e r  v a r  ve d  årets b e gyn d e lse  gode b e h o ld n in g e r t i l  
v in te rfo d rin g e n , og so m m e rgræ sn in ge n  b le v  de fle ste  steder
sæ rdeles t ilfre d sst ille n d e . D e n  store  ko rn h ø st b le v  taget v e l 
i h u s —  m en  de svæ rre  sk u ffe d e  ro e a v le n  noget. D e r t i l  v a n ­
sk e lig g jo rd e s  b jæ rg n in g e n  a f  m egen re g n  og t id lig t  in d træ ­
dende stre n g  fro st; ik k e  så få  læ s gode ro er b le v  fro stskad e d e  
og m åtte  så ledes i  fo rr in g e t  k v a l ite t  fo d re s op snarest.
D e  m eget h ø je  p r is e r  på  o lie k a g e r  og fo d e rk o rn  ige nne m  
årets fø rste  h a lv d e l m åtte  i  fo rb in d e lse  m ed en beskeden 
m æ lk e p ris  p å v ir k e  fo d rin g s in te n s ite te n  i ko sta ld e n . S v in e n e  
k u n n e  bedre betale  p r ise n ; og det v a r  da også k a ra k te r is t is k , 
at alt, h v a d  der k u n n e  sp ares a f fo d er i heste sta ld  og k v æ g ­
sta ld , b le v  slæ b t in d  i  sv in e h u se t o g p u ttet i  de ta ls tæ rk e  og 
g rå d ig e  p e n sio n æ re r der.
Sæ rd e le s h ø je  a fre g n in g sp r ise r  p å  sk u m m e tm æ lk  t i l  k o n ­
d e n s e r in g s fa b r ik k e rn e  g jo rd e , at m an  n ø d ig  v i l le  an ven d e  a l 
sk u m m e tm æ lk  t i l  sv in en e. M en det k n e b  m an ge  steder fo r  de 
h an d le n d e  at fre m sk a ffe  t i ls t r æ k k e lig t  p ro te in tilsk u d sfo d e r af 
anden a rt  t i l  det store sv in e h o ld .
Im p o rte n  a f fo d e rk o rn  og o lie k a g e r b le v  i  1952 væ se n tlig  
m in d re  end i  de n æ rm est fo regåen d e  år.
Produktion, priser og eksport.
D e t v i l  a f e fte rfø lge n d e  o v e rs ig t  ses, at h u sd y rp ro d u k tio n e n  
i  1952 ik k e  ko m  på h ø jd e  m ed den t ilsv a re n d e  i  1951. E n  u n d ­
tage lse  f r a  denne n e d g a n g s lin ie  v is te  dog o ste pro du ktion en , 
der øgedes m ed 12 pct. Æ g g e n e  h o ld t o gså s t illin g e n . D e rim o d  
g ik  m æ lke p ro d u ktio n e n  t ilb a g e  m ed 5 pct. og k ø d p ro d u k ­
tio n e n  (s la g te m æ n g d e n ) m ed 13 pct.
H v is  1935 sæ ttes =  100, b le v  in d e k sta lle t  fo r  den sam lede 
h u sd y rp ro d u k tio n  115 fo r 1952 m od 124 i  1951.
P å  e k sp o rts la g te rie rn e  slagted es 4,9 m iil.  s v in  m od 5,0 m ili.  
i  1951. E n d v id e re  slagted es der 19 000 heste, h v ilk e t  også v a r  
l id t  fæ rre  end året fø r. F o r  sto rt k v æ g  v is te  s la g tn in g e rn e  
d e rim o d  en s t ig n in g  på  10 pct. —  m en dette h æ n ge r sam m en 
m ed, at en fo rh o ld s v is  m eget stø rre  d e l a f k v æ g e k sp o rte n  i 
1951 u d førtes som  le ve n d e  d y r . S la g tn in g e rn e  a f fe d e k a lv e  v a r  
stigende, fo r  sp æ d e ka lve  d e rim o d  fa ld en d e.
Produktionen af de vigtigste husdyrprodukter.
Miil. kg Mælk Smør Ost Flæsk Æg Kød1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951
Jan. 342 373 10,5 12,2 4,5 4,7 34,2 43,5 13,5 13,4 17,6 16,4
Febr. 325 347 10,0 11,1 4,6 4,7 31,4 34,2 11,6 11,9 14,4 16,1
Marts 380 418 11,7 13,5 6,2 6,4 29,3 34,3 12,2 12,7 13,5 16,2
A p r il 420 452 13,0 14,8 7,3 7,0 29,8 35,7 11,8 11,8 16,5 16,3
Maj 528 542 16,5 18,2 10,3 8,2 25,3 36,6 11,6 11,4 15,4 19,3
Ju n i 521 567 16,0 18,1 10,2 8,6 34,1 34,0 9,4 10,0 13,0 11,8
J u li 500 529 15,1 16,9 9,6 8,1 37,8 34,3 8,8 8,9 13,9 11,7
Aug. 467 474 14,2 15,3 8,6 6,8 30,7 26,9 7,9 7,9 11,2 16,2
Sept. 412 432 12,7 13,7 7,3 6,2 33,7 22,6 7,8 6,8 14,8 17,9
Oktb. 373 422 11,8 13,1 6,0 5,9 29,4 33,1 7,7 7,5 15,8 27,8
Novb. 341 348 10,7 11,0 5,1 4,2 29,1 28,9 9,2 8,4 17,3 22,1
Decb. 347 331 10,8 10,2 5,2 4,1 35,6 31,2 12,4 11,8 15,9 14,8
Hele
året 4 956 5 235 153,0 168,1 84,9 74,9 380,4 395,3 123,9 122,5 179,3 206,6
D e  ned e n fo r an fø rte  ta l er a n d e lsv irkso m h e d e rn e s n o te rin g e r 
som  m ån ed sge n n e m sn it, d. v. s. a fre g n in g sta lle n e  t i l  le v e ra n ­
dørerne. F o r  s la g te k væ g e ts  ve d ko m m e n d e  er den an fø rte  p r is  
K ø b e n h a v n s  k v æ g to rv s  g e n n e m sn itsn o te rin g  fo r u n ge  kø e r af 
m elle m ste  k v a lite t  t i l  h je m m e m arked e t.
H e r  s k a l ik k e  ko m m es in d  på, h v ilk e  in d e n la n d sk e  lo v b e ­
ste m m elser og u d e n rig sk e  h a n d e lsa fta le r, d e r h a r in f lu e re t  på
M ånedlige gennem snitsnoteringer, kr. pr. kg.
Smør Flæsk Æg Slagtekvæg
1952 1951 1952 1951 1952 1951 1952 1951
Ja n u a r . . . . . 6,00 5,50 4,50 4,12 4,13 3,22 2,06 1,68
Febru ar . . . . 6,00 5,50 4,50 4,12 3,84 2,99 2,03 1,73
M arts ........ . 6,00 5,50 4,50 4,12 3,14 2,38 1,95 1,84
A p r i l .......... . 6,00 5,50 4,50 4,12 3,10 2,42 1,92 1,83
M aj ............ . 6,00 5,50 4,53 4,12 3,10 2,42 1,99 1,93
Ju n i ........... . 6,00 5,50 4,67 4,17 3,18 2,86 2,06 2,13
J u li  ............ . 6,00 5,50 4,70 4,15 3,70 3,44 2,01 1,95
August . . . . . 6,16 5,50 4,70 4,14 3,75 3,52 1,95 1,87
September . . 6,50 5,50 4,47 4,38 4,08 3,73 1,92 1,93
Oktober . .. . 6,50 5,60 4,20 4,48 4,71 4,75 1,71 2,02
Novem ber . . 6,50 6,00 4,20 4,50 4,76 4,76 1,62 2,02
December . . 6,53 6,00 4,23 4,50 4,49 4,55 1,58 2,10
Hele året . . .  6,18 5,59 4,47 4,24 3,83 3,42 1,91 1,93
ta lle n e  og deres bevæ gelse. M en det ses, at fo r  året som  h e l­
hed v a r  der no gen  s t ig n in g  i  a fre g n in g sta lle n e  fo r så v e l sm ør 
og f læ s k  som  æg. D e n  ge n n e m sn it lig e  k ø d p ris  fo r  he le  året 
v a r  o m tren t ens 1952 og 1951, m en ga n g e n  i  ta lle n e  v a r  m o d ­
sat, id e t p r ise rn e  ig e n n e m  1952 v a r  stæ rk t fa ld e n d e  og s lu t ­
tede 25 pct. la v e re  end året fø r. F læ sk e p ris e n  b le v  p r. 1. o k ­
to ber 1952 v e d  in d gå e lse  a f  en n y  2 -å r ig  a fta le  m ed E n g la n d  
om  le v e r in g  a f  m in d s t  90 pct. a f  v o r  b a co n e ksp o rt t i l  dette 
m a rk e d  nedsat t i l  4,81 k r . p r. k g  bacon, h v ilk e t  v a r  ca. 8 pct. 
m in d re  end den ge n n e m sn itsp ris , som  b le v  re su lta te t a f  det 
fo regåen de  års le v e r in g e r  t i l  E n g la n d . D en n e  b a co n p ris  er basis 
fo r  den a n g iv n e  n o te r in g  p å  o m k r in g  4,20 k r .  p r. k g  slagte t 
væ gt, som  v a r  gæ ld en de i  årets sid ste  m åneder.
H e ste p rise rn e  v a r  stige n d e  i  årets fø rste  h a lv d e l, fa ld e n d e  i  
sidste. So m  g e n n e m sn it fo r året v a r  de fy n s k e  la n d b o fo re n in ­
ge rs n o te r in g  fo r  u n ge  hande lsh este  1693 k r . m od 1545 året før.
E k sp o rtm æ n g d e rn e  i  1952 k u n n e  som  h e lh e d  ik k e  holdes 
på h ø jd e  m ed e ksp o rte n  i  1951. K a r a k t e r is t is k  e r en b e ty d e lig  
t ilb a g e g a n g  fo r sm ør og k v æ g  og en m in d re  t ilb a g e g a n g  fo r 
flæ sk . D e rim o d  e r de senere års s t ig n in g  i  osteekspo rten fo rt­
sat også i  1952. Æ g g e n e  v is e r  en m in d re  s t ig n in g  i  fo rh o ld  
t i l  året før.
S k ø n t  m in d re  e ksp o rtm æ n gd e r, h a r de stige n d e  p r ise r  m ere 
end u d lig n e t væ rd ie rn e  i  penge, så den sam led e e k sp o rt in d -
tæ gt fo r  la n d b ru g sv a re r i  1952 be lø be r s ig  t i l 3399 m ili.  k r
U dførsel af danske husdyrprodukter
1952 1951 1950 1949 1 9 3 5 -3 9
Sm ør, m iil. k g ....................... 116,7 139,5 155,8 138,3 149,1
Ost, m iil. k g ........................... 53,8 45,9 39,5 30,3 8,9
Æ g, m ili. k g  . . .  . ................. 88,7 84,5 94,5 79,8 87,3
Bacon og flæ sk, m ili. k g  .. 189,9 199,9 180,7 105,8 185,1
Levende svin, 1000 stkr. . . 7,3 — — — 131,2
Svinefedt, m iil. k g .............. 9,3 12,2 3,3 2,5 11,4
Slagtet kvæ g, 1000 stkr. .. . 138,7 65,6 72,8 77,9 61,1
Levende kvæ g, 1000 stkr. 215,8 347,8 222,5 69,0 146,5
Slagteriaffa ld , m ili. k g  . . .  . 24,6 28,2 19,8 15,0 22,2
Slagtet fjerkræ , m iil. k g  .. 7,9 9,3 6,9 4,2 2,9
Heste, 1000 stk r..................... 34,8 45,1 27,3 29,2 12,2
m od 3278 m iil.  k r . i  1951 —  en s t ig n in g  på  121 m iil.  k r .  e lle r  
sm å 4 pct.
Landbrugsvarernes udførselsvæ rdi (1000 k r .) .
1952 1951 1950 1939
Heste ....................................... 45 181 54 336 31 189 13 831
Levende h o rn k v æ g ............ 264 254 400 513 256 731 62 294
O kse- og k a lv e k ø d ............. 149 170 64 350 39 238 17 183
Sm ør ....................................... 731 653 828 916 863 459 371 566
Ubehdl. m æ lk og fløde . . . 17 543 10 704 14 075 2
Ost ........................................... 234 414 192 636 151 845 15 178
Bacon og f læ s k ................... 973 569 915 932 748 148 393 748
S v in e fe d t ............................... 22 292 51 926 11 532 9 096
Slagteriaff., hoveder, tæer 30 237 31 257 26 081 11 243
Slagtet fjerkræ  ...................
A n dre  ik k e  konserverede
47 642 56 551 35 631 5 838
kødvarer ............................ 22 107 19 727 5 105 886
Æ g ........................................... 417 616 349 017 337 495 146 235
K o rn  ........................................
M arkfrø (græ s-, k lø ve r- og
204 304 51 558 67 637 12 020
roefrø) ............................... 56 286 72 563 73 499 16 331
K a rto fle r ............................... 35 173 25 671 29 945 3 404
R å  huder og s k in d .............. 31 176 15 862 4 662 17 985
T a r m e ..................................... 32 239 34 306 28 066 | 50 728A n dre  v a r e r ......................... 84 083 102 087 101 479
Ia lt  landbrv., 1000 k r .......... 3 398 939 3 277 912 2 825 817 1 147 568
pct. a f samlet udførsel . . . . 58,0 56,6 61,7 72,7
In d fø rse lsv æ rd ie n  a f rå v a re r  t i l  la n d b ru g sp ro d u k tio n e n  ( fo ­
d e rsto ffe r, k u n stg ø d n in g  m . v . )  a n d ro g  580 m ili.  k r .  i  1952 m od 
649 m ili.  k r .  i  1951 a ltså  en n e d g a n g  p å  69 m iil.  k r .  L a n d b r u ­
gets e k sp o rto v e rsk u d  b le v  d e re fte r 2819 m ii l .  k r .  e lle r  en fo r ­
b e d rin g  på 190 m ili.  k r . sa m m e n lig n e t m ed året før.
I  d isse  t a l  e r ik k e  in d b e fa tte t en e k sp o rtv æ rd i på 452 m iil.  
k r . fo r k ø d ko n se rve s o g m æ lke ko n se rve s, s u k k e r  m . v., der i  
s ta t is t ik k e n  på g ru n d  a f v a re rn e s in d u str ie lle  b e a rb e jd n in g  
regnes fo r  in d u s tr iv a re r . M edregnes også dette beløb, b liv e r  
la n d b ru g se rh v e rv e ts  o ve rsk u d se k sp o rt ca. 3,3 m ill ia r d e r  k r . 
D e t e r m an ge  pe n ge  —  også set i  fo rh o ld  t i l  h e le  den d a n ske  
sa m fu n d sh u sh o ld n in g . S p ø rg sm å le t e r så, om  de r v a r  fo rs la g  
i  pengene? H e r  h a r  lan d m æ n d en e  gennem gående h id t il  ik k e  
m æ rk e t nogen æ n d rin g  t i l  det bedre —  d r ifts u d g ifte r  og le v e -
o m k o stn in g e r h a r n e m lig  væ re t m in d st lig e  så stæ rkt stigend e 
som  bru tto in d tæ gte rn e.
Avlsarbejdet.
D y rs k u e r , k å r in g e r, afko m sb ed ø m m e lse r, a fk o m su n d e rsø ­
ge lse r, k o n k u rre n c e r  og an det u n d e r a v lsa rb e jd e t henhørende 
e r fo rtsa t e fte r sam m e re tn in g s lin ie r  som  i  t id lig e re  år, og 
e n ke lth e d e r s k a l ik k e  næ vnes h e r; m en det g å r  v e l an  at m ed ­
tage  v iss e  ta lm æ ssige  fa k ta .
P å  15 a fk o m sp rø ve sta tio n e r fo r k v æ g  b le v  a rb e jd så re t ge n ­
n e m fø rt m ed 581 k v ie r  i 33 h o ld  e fte r lig e  så m an ge ty re  —  
to h o ld  m åtte  u d g å  på g ru n d  a f m u n d - og k lo v e sy g e . I  toppen 
ko m  et h o ld  røde k v ie r  e fte r M ester S y d , R  23 681, der som  
ge n n e m sn it i  304 m a lk e d a g e  e fte r første  k a lv  g a v  5129 k g  
m æ lk  m ed 4,20 pct. fed t og 242 k g  sm ør. F le r e  h o ld  lå  lig e  
efter, og b u n d e n  v a r  180 k g  sm ø r; k u n  9 h o ld  h a vd e  u n d e r 
200 k g  sm ør i  gen n e m sn it, så der er sæ rdeles pæ ne ta l la n g t  
ned i  ræ kke rn e .
K o n tro lfo re n in g e rn e s  b e re tn in g e r v iste  g e n n e m sn itsyd e lse r 
på h ø jd e  m ed de n æ rm est fo regåen d e  år, dog noget v a rie re n d e  
f r a  sted t i l  sted. I  b e tra g tn in g  af, at m u n d - og k lo v e sy g e n  og 
dens e fte rv irk n in g e r  sp ille d e  in d , v a r  re su lta te t m eget t i l ­
fre d sstille n d e .
De kontrollerede køers gennem snitsydelse 1951/52.






















Bornholm  . ___  3998 3307
Siæ lland  .. . . . .  4034 3424
T .oli an d-Fa I s t e r ___ . . . .  4071 3322
Jy lla n d  . .. . . . .  3764 3242
H ele landet 1951/52 . . . .  3864 3301
» 50/51 ___  3901 4,18 182,8 3308 53,4
» 49/50 ___  3971 4,09 181,9 3314 52,1
» » 48/49 ___  3703 4,07 168,8 3129 49,2
» » 47/48 . . . .  3329 4,03 150,2 2909 46,8
» » 41/42 ___  2779 4,07 126,7 2694 49,2
» » 37/38 . . . .  3813 3,92 176,2 3121 46,0
» » 1908/09 ___  3090 3,50 120,4 — 13,1
I  re g n sk a b så re t 1951/52 h a vd e  1800 k o n tro lfo re n in g e r m ed 
76 000 b e sæ tn in ge r og 811 600 k o n tro lle re d e  k ø e r en ge n n e m ­
sn itsyd e lse  på 182,0 k g  sm ø r m od 182,8 åre t fø r  og 181,9 i 
1949/50. N o ge n  y d e lse ss ta b ilise r in g  o m k rin g  dette tre å rs ­
n iv e a u  b liv e r  der dog næ ppe ta le  om. D e t m å e rin d re s, at 
p r is fo rh o ld e t m e lle m  o lie k a g e r og m æ lk  ige n n e m  v in te rfo d ­
r in g sp e rio d e n  1951/52 v a r  m eget u g u n stig t. I  v in te re n  1952/53 
v a r  fo rh o ld e t v æ se n tlig  g u n stig e re ; så  h v is  so m m ergræ sn in ge n  
1953 ik k e  sv ig te r, k a n  m an  r o lig t  re gn e  m ed en b e ty d e lig  
s t ig n in g  i g e n n e m sn itsyd e lse n  fo r in d evæ ren d e  re g n sk a b så r.
D e  tre  h ø je styd e n d e  b e sæ tn in ge r v a r  a lle  a f rød  race  t i l ­
hørende F a a b o rg -M id tfy n s  k v æ g a v ls fo re n in g , F a a b o rg , V ig g o  
Je n se n , V in k e l,  V ib o rg , og M a rtin  Jø rg e n se n , T a n g e . A l le  v a r  
sm å b e sæ tn in ge r på  h e n h o ld sv is  2,0, 5,0 og 3,0 å rsk ø e r; m en 
da y d e lse n  pr. ko  v a r  h e n h o ld sv is  377, 375 og 373 k g  sm ør, er 
re su lta te rn e  n o k  v æ rd  at bem æ rke.
D e  tre  h ø je styd e n d e  kø e r v a r  en rø d  ko  hos O sv a ld  R a n d e ris , 
F a ste r, S k je r n , m ed 9992 k g  m æ lk , 5,46 pct. fed t og 617 k g  
sm ør, en so rtb ro get ko  hos T h . A a ru p ,  K a lle s tru p , H v a m , m ed 
11 577 —  4,63 —  603 sam t en rød  ko  hos C a r l  H a n sen , 
P e d e rske r, B o rn h o lm , m ed 10 535 —  5,05 —  601. K a lle s t r u p -  
ko en  er fo rø v r ig t  den sam m e n r. 154, der i  f jo r  g a v  643 k g  
sm ør og derm ed satte d a n m a rk sre k o rd . M ed 1246 k g  sm ør 
ige n n e m  to på h in a n d e n  fø lgen d e  re g n sk a b så r h a r n r. 154 
m eget s a n d sy n lig t  sat v e rd e n sre ko rd .
D e t e r store, k r a ft ig e  kø e r, der sæ tter d isse  re k o rd e r; og en 
m asse fo d er s k a l d e r ige n n e m  m a sk in e rie t. Æ d e e v n e  og æ de­
ly s t  b liv e r  h e r noget g a n sk e  a fgø ren d e  ve d  s id e n  a f  y d e lse s­
an læ ggene. —  D e t k a n  som  et e kse m p e l næ vnes, at da F a s te r ­
ko en  stod m ed en d a g syd e lse  på  46 k g  m æ lk , åd h u n  d a g lig  
10 k g  k ra ftfo d e r  og 12 fo d eren h e d er i  et a ls id ig t  g ro vfo d e r, 
h v o r t il  h u n  d r a k  6 k g  sk u m m e tm æ lk . A l le  dele e r hende v e l 
undt, og m ed de n u gæ ld e n d e  p r ise r  på  m æ lk  og k ra ftfo d e r, 
b liv e r  der også t i l  en m eget f in  b e ta lin g  fo r  a rb e jd e  og g ro v ­
foder.
K o n tro lle n  fo r  s v in  f r a  av lsce n tre n e  e r p å  de tre  n y  fo r ­
sø gsstatio n er » S jæ lla n d « , » Fyn «  og » Jy lla n d «  fo rtsa t m ed et 
stæ rk t stige nd e  a n ta l d y r :
Gennem snit for landracen.
1951/52 1950/51 1936/37 1926/27
A n ta l d y r ...................................... . . .  3167 2148 3160 2160
Pct. u d sæ tte re ............................ 1,4 1,4 4,2 6,5
A ld e r ved 90 k g  lev. væ gt .. .. 180 182 182 180
Foderenheder pr. k g  t i lv .......... . . . 3,06 3,12 3,28 3,44
Pct. eksportflæ sk ..................... . . . 61,3 61,5 60,2 59,5
R ygflæ sk, cm t y k k e ls e ............ . . . 3,42 3,41 3,49 4,05
B u gflæ sk » » ............ . . . 3,30 3,29 3,26 3,06
Kroplæ ngde, c m ........................ . . . 93,4 93,1 92,8 88,9
Bacontype, points ..................... . . . 12,6 12,5 12,5 12,2
Pct. i  1. k la s s e ............................ 83 82 73 50
D e r fin d e s n u  266 a v lsce n tre  fo r la n d ra ce n , m en k u n  4 fo r 
Y o r k s h ire -ra c e n . D isse  sidste  k a n  ik k e  k la r e  s ig  m ed h e n syn  
t i l  g risen es s la g te k v a lite t; de a fp rø ved e  28 d y r  h a vd e  således 
i  ge n n e m sn it 10,3 p o in ts fo r  b a co n typ e  og 57 pct. i  1. k la sse .
D e t m eget la v e  fo d e rfo rb ru g  er b e m æ rk e lse svæ rd ig t, og de 
sæ rdeles v e lin d re tte d e  n y  sta lde , h v o r h v e r  fo rsø g sg ris  h a r 
s in  st i og fo dre s in d iv id u e lt , h a r s in  store  d e l a f æ ren fo r det 
pæ ne re su ltat.
F ru g tb a rh e d sfo rh o ld e n e  på a v lsce n tre n e  h a r  v æ re t gode; i  
ge n n e m sn it fo r 3600 k u ld  v a r  der 11,7 g r is e  ve d  fø d se l og 9,5 
ve d  fra v æ n n in g . E je r n e  h a r i  det fo rlø b n e  å r  k u n n e t g læ d e  sig  
o ve r at h a ve  re k o rd s a lg  a f a v ls d y r  t i l  gode p rise r. F r a  la n d -  
racece ntre ne  e r de r så ledes i  re g n sk a b så re t so lg t ik k e  m in d re  
end 8679 o rn e r og 7077 søer. D e t er k la r t , at m ed et såd an t 
sa lg  a f a v ls d y r , b liv e r  he le  lan d e ts sv in e b e stan d  m eget næ rt 
k n y tte t  t i l  e lite b e sæ tn in ge rn e ; m en dette v a r  jo  også h e n s ig ­
ten m ed a v lsce n te rin stitu tio n e n .
lø v r ig t  e r der i de senere å r  sk e t  en p å fa ld e n d e  æ n d rin g  i  u d ­
n ytte lse sm å d e n  a f o rn e m ate ria le t, id e t de så k a ld te  »ornecen­
tra le r«  b liv e r  m ere  og m ere  a lm in d e lig e . E je r n e  a f d isse  ce n ­
tra le r  la d e r i  b i l  o rn e rn e  fra g te  ru n d t t i l  a v lstje n e ste  på  k u n ­
dernes gå rd e ; m a n  s lip p e r  så ledes fo r  at ko m m e u d  og d r iv e  
m ed de ofte g e n str id ig e  søer. H e rv e d  sp ares t id  og u le jlig h e d , 
så fre m g a n g sm å d e n  k a n  s iges at væ re  et n a tu r lig t  le d  i  de a l­
m in d e lig e  ra tio n a lise rin g sb e stræ b e lse r. O rn e ce n tra le rn e  h a r 
i  v isse  o m råd e r 80— 90 pct. a f  so ho ldern e  som  k u n d e r og h a r 
så ledes i  sto rt o m fa n g  a flø st s la g te rie rn e s h id t id ig e  » u d sta tio -
n e rin g «  a f o rner. O m  den n y  fo rm  så v i l  b etyde  et a v lsm æ s­
s ig t  fre m s k r id t  e lle r  ej, m å ko m m e  t i l  at bero på  o rn e ce n tra ­
le rn e s led e lse  og o rga n isa tio n . P å  a d s k il l ig e  egne h a r m an  fo r­
ø v r ig t  a lle re d e  et u d m æ rke t sa m arb e jd e  m ed s la g te r ie rn e  i  
denne sag, h v ilk e t  m å siges at væ re  en h e lt n a tu r lig  tin g .
P å  g ru n d la g  a f  la n d su d v a lg e ts  k o n k u rre n c e  an erken d te s 71 
h ø n sebesæ tn inger som  a v lsce n tre . I  toppen ko m  h ø n se rie je r 
A lf r e d  L a rs e n ,  Ø rb y , H e ls in g e , id e t h a n s be sæ tn in g  på ca. 600 
h v id e  ita lie n e re  opnåede 95,2 p o in ts a f 100 m u lig e . E fte rso m  
ik k e  m in d re  end tre  b e sæ tn in ge r f ik  95,1 po ints, h a r det åb en ­
b a rt ik k e  væ re t le t  fo r  do m m ern e at s k i l le  so l og v in d  lig e ; 
v i  k a n  sige, at d isse  f ire  i v irk e lig h e d e n  stå r lig e  —  og la n g t  
ned i ræ k k e n  er der fin e  re su ltate r.
K o n tro ls ta tio n e n  på F a v r h o lm  ge n n e m førte  re g n sk a b så re t 
m ed 100 h o ld  u n gh ø n e r f r a  d isse  e lite b e sæ tn in ge r:
Antal Antal kg Æ q- Vinter- Høne- F.e. pr.
hold æ g æg vægt æg vægt kg æg
H vid e  Ita lie n e re ............. 59 2 3 5 1 3 ,9 9 1 5 9 ,5 106 2 ,1 0 3 ,5 8
B rune Ita lie n e re ............. 14 2 2 1 1 3 ,1 3 8 5 9 ,4 1 0 0 2 ,0 8 3 ,6 8
L e t  r a c e ............................. 73 2 3 3 1 3 ,8 2 7 5 9 ,5 105 2 ,1 0 3 ,6 0
Rhode Is la n d s ................... 10 2 2 1 1 3 ,3 6 7 6 0 ,6 101 2 ,9 6 4 ,1 7
Ly se  S u s s e x ...................... 9 2 0 8 1 2 ,5 6 2 6 0 ,4 9 5 2 ,9 9 4 ,3 9
H vid e  W y a n d o tte r......... 5 2 1 2 1 2 ,6 5 0 5 9 ,6 101 2 ,7 4 3 ,9 7
New  H a m p s h ire s ............ 2 2 0 3 1 2 ,4 0 4 6 1 ,1 102 3 ,4 4 4 ,5 6
H vid e  P lym outh Rocks 1 2 3 7 1 3 ,9 0 6 5 8 ,8 108 2 ,3 4 3 ,5 1
Svæ r r a c e ......................... 27 2 1 4 1 2 ,9 1 4 6 0 ,3 103 2 ,9 4 4 ,2 1
A lle  h o ld ............................ 100 2 2 8 1 3 ,5 8 0 5 9 ,7 104
T a lle n e  g æ ld e r y d e lse n  bere gn e t ige n n e m  365 d a ge  og lig g e r  
p r a k t is k  taget på sam m e a n e rke n d e lse svæ rd ig e  h ø jd e  som  i 
fjo r.
E n  h u sd y rb ru g e r  h a r ik k e  lu tte r  m ed gang. M a n gt og m eget 
er h a n  ik k e  se lv  h e rre  o ver, se lv  om  h a n  m åtte  væ re  a ld r ig  så 
d y g t ig  både p r a k t is k  og te o re tisk . D e t l ig g e r  n æ r i  denne fo r­
b in d e lse  at næ vn e  de m an ge  h u sd yrsyg d o m m e , som  lu r e r  på 
vo re  d y r , og som , n å r det træ k k e r  t i l  den side, fu ld stæ n d ig  
k a n  ødelæ gge det re su lta t, der e lle rs  h a v d e  tegnet s ig  så lo ­
vende. E je re n s  d y g t ig h e d  s p ille r  s e lv fø lg e lig  også en ro lle , n å r
u h e ld e t e r ude —  et vå g e n t øje, der ser a lt  i  rette  t id  —  og 
et p r a k t is k  godt h å n d e la g  sa m t k e n d sk a b  t i l  fo re b ygge n d e  og 
he lb re d e n d e  fo ra n sta ltn in g e r e r m eget væ rd . M en et fæ lle s ­
a rb e jd e  u n d e r ra t io n e lle  fo rm e r  fø re r læ n g st —  og h e r h a r v i  
i  D a n m a rk  a d s k il l ig e  gode e rfa r in g e r . D e t v a r  da  også noget 
a f  en tr iu m f, da ve te rin æ re rn e  og la n d b ru g e ts  o rg a n isa tio n e r 
i  som m eren 1952 k u n n e  p ro k la m e re  D a n m a rk  100 pct. ren set  
fo r  k v æ g tu b e rk u lo se .  D e rm e d  v a r  en la n g  og e n e rg isk  k a m ­
pagn e  fo r så  v id t  fø rt  t i l  ende, og a lle  p a rte r h a r lo v  t i l  at fø le  
sto lthed  o ve r re su ltate t. A t  D a n m a rk  som  det fø rste  af a lle  
lan d e  er n ået så  v id t  v i l  o gså h a ve  d ire k te  og in d ire k te  fo r ­
dele m ed h e n sy n  t i l  sa lg e t i in d -  og u d la n d . D e t er p lig t  at 
tage  a rb e jd e t op m od de sygd om m e, der tru e r fo lk  og fæ. A t  
det så  også i  det la n g e  lø b  b e ta le r sig , er en an den sag, som 
ik k e  s k a l fo rk le jn e  in d sa tse n  og fre m syn e th e d e n , m ens k a m ­
pen stod på.
M en an d re  o p gave r e r i  g a n g  i  fæ lle ssk a b . F o rsø g sa rb e jd e  
og b e kæ m p elsesarb e jd e  m ed h e n b lik  på de m an ge  u fru g tb a r ­
hedssygdo m m e, sm itso m  k a lv e k a s tn in g  og sm itso m  y v e r -  
betæ ndelse. M ed den sm itsom m e k a stn in g  e r m an  a lle re d e  
la n g t  fre m m e ; p rocenten  a f re g istre re d e  k a s tn in g s fr i besæ t­
n in g e r  st ig e r å r  fo r år, og m an  k a n  så sm å t b e gyn d e  at sk im te  
a fs lu tn in g e n  også her. Ige n n e m  3 å r  h a r  d e r på Sa m sø  væ re t 
ge n n e m fø rt et a rb e jd e  fo r b ekæ m p else  a f  den sm itsom m e 
yverb etæ n d e lse . O g så  h e r h a r  m e je rio rg a n isa tio n e rn e  sa m ­
m en m ed ve te rin æ re rn e  t ilre tte la g t  det fornødne, og gode r e ­
su lta te r k a n  a lle re d e  ko nstateres. V e d  den fø rste  u n dersø ge lse  
h a vd e  så ledes 68 pct. a f b e sæ tn in ge rn e  og 28 pct. a f  sa m tlige  
kø e r sm itte n ; d isse  ta l v a r  e fte r tre  års fo rlø b  n e d b ra g t t i l  
h e n h o ld sv is  11 o g 3 pct. O p gø re lse n  o m fa tte r sa m tlig e  ca. 5000 
kø e r på  Sam sø.
—  H u s d y rb ru g  er m an ge  t in g , v i  h a r  m an ge  b e sæ tn in gs­
gre ne  og m an ge  p ro d u k tio n sfo rm e r —  én h a r n o g le  g a n sk e  få  
d y r, og en anden d r iv e r  sto rd rift . M en fæ lle s  fo r  a lle  h u s d y r ­
b ru g e re  er, at de a rb e jd e r m ed levend e, in d iv id u a lis t is k e  d y r, 
der ik k e  la d e r s ig  »m ekanisere« . G o d t det sam m e, v i l  den sige, 
der k e n d e r og fo rstå r  sine  d y r  —  og fo rstå r  at g læ d e s ig  o ve r 
dem , n å r  a lt  går, som  det sk a l.
